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Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van en gefinancierd door 
het Ministerie van Economische Zaken en maakt onderdeel uit van het project Toegevoegde waarde Netwerk 
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Wageningen UR Food & Biobased Research hanteert voor haar rapporten een Creative Commons 
Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. 
 
Wageningen UR Food & Biobased Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. 
 





Dit rapport bevat de resultaten van de bijdrage van Wageningen UR Food & Biobased Research aan 
het project Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports. 
 
In 2012 heeft het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) het initiatief genomen om een 
toekomstverkenning te starten naar de ontwikkeling van de Greenports in de Zuidvleugel van de 
Randstad. Uit die scenarioverkenning kwam naar voren dat de Greenports in ieder geval niet meer 
ruimte nodig hebben (voor primaire productie en handel), maar dat in de productie- en 
handelsgebieden transformaties gaan plaatsvinden (bijv. meer en nieuwe economische activiteiten in 
de glastuinbouwgebieden als gevolg van meer verwerking bij die bedrijven). Tegelijkertijd werd in die 
studie ook duidelijk dat de relaties tussen de Greenports en de Mainports van belang zijn. Dat laatste 
vloeit voort uit de kracht van de Nederlandse agribusiness door de in Nederland geproduceerde 
goederen te combineren met de import van elders geproduceerde goederen. Export van ‘eigen product 
uit Nederland’ en export van een belangrijk deel van de geïmporteerde (en verwaarde) producten 
leggen de basis voor de draaischijffunctie die Nederland vervult in diverse Europese versketens. Die 
draaischijffunctie is dan ook een kernkwaliteit van zowel de Greenports als de twee Mainports. 
 
Daarom hebben de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Provincie 
Zuid-Holland besloten om die relatie tussen de Greenports en de Mainports verder te onderzoeken. 
Gezien het feit dat ook de Greenports buiten de Zuidvleugel van de Randstad van belang zijn voor 
productie en handel van versproducten, zijn ook die regio’s meegenomen in dit onderzoek.  
 
Het doel van het onderzoek ‘Toegevoegde Waarde Netwerk Greenports en Mainports’ is door de 
opdrachtgevers als volgt geformuleerd: 
 
‘Hoe kan een verbindend logistiek netwerk de positie van zowel de Greenports in Nederland 
als die van de Mainports versterken?’ 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgedeeld in 3 delen die bij drie partijen 
uitgezet zijn.  
Deel 1: Analyse van 14 versstromen; Wageningen UR Food & Biobased Research 
Deel 2: Analyse van relaties van productie- en handelsgebieden met mainports; Amsterdam 
Consultants 
Deel 3: Samenvatting onderzoek; Buck Consultants International 
 
Deel 1: analyse versstromen 
Dit document is het resultaat van het onderzoek waarin de omvang (productie in Nederland, waarde 
van import en export) van 14 categorieën versproducten voor de 7 Greenports en voor de rest van 
Nederland per provincie in kaart is gebracht. Voor de eerste keer zijn de supply chains van de 
belangrijkste veertien versstromen in beeld gebracht. Dit is gedaan voor de omvang van productie en 
handel in zowel volume (tonnen) als waarde (Euro’s). Hierdoor wordt dus tevens de economische 
waarde van deze versketens inzichtelijk gemaakt. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat het om 
versketens gaat, zonder dat de industriële verwerking van versproducten is meegenomen (dus wel 
productie en handel in bijv. aardappelen, maar niet de verwerking tot bijv. frites). Op deze manier 
richt het onderzoek zich dus exclusief op versstromen en de analyse daarvan. Het verkrijgen van al 
deze data en de analyse van de 14 versproductcategorieën is uitgevoerd door Wageningen UR Food & 
Biobased Research. 
 
Deel 2: analyse van relaties van productie- en handelsgebieden met mainports 
In deel 2van het onderzoek is de aandacht gericht op de belangrijkste bedrijven (ketenspelers) in die 
14 versketens. Welke veranderingen zien zij in de nabije toekomst en met name hoe zien zij de relatie 
ontwikkelen met de mainports. Waar in deel 1 de ontwikkeling in de volle breedte van de 14 ketens is 
  
 
bestudeerd, ligt het accent in deel 2 vooral op de relaties van de productie- en handelsgebieden van 
de 14 ketens met de mainports. Een belangrijk thema daarbij zijn de kansen voor het benutten van 
andere modaliteiten dan het wegvervoer, omdat de mainports de draaischijven zijn waar meerdere 
modaliteiten bij elkaar komen en waar de vervoersvolumes aanwezig zijn om andere modaliteiten 
frequent en betrouwbaar in te kunnen zetten. Een belangrijk thema in de gesprekken is ook geweest 
of het beeld dat uit de analyses van de afgelopen jaren naar voren is gekomen (deel I) zich ook op 
dezelfde manier zal voordoen in de toekomst, of zijn er ook enkele trendbreuken te verwachten. Deel 
2 is een apart Bijlagenboek door Amsterdam Consultants samengesteld, met als titel ‘Huidige en 
toekomstige stromen door containerisatie en modal shift’. Deze kan worden opgevraagd bij de 
opdrachtgevers (de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Provincie 
Zuid-Holland). 
 
Deel 3: samenvatting onderzoek; ontwikkeling in de 14 versketens 
Het samenvattende einddocument getiteld ‘Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en 
Mainports’ is het resultaat van deel 3 van het totale onderzoek. In dit deel is op basis van de 
analyses van deel 1 en 2 een gedragen beeld samengesteld over de ontwikkeling in de 14 versketens. 
In feite zijn de ontwikkelingen in de 14 verschillende versketens over elkaar gelegd en vervolgens is 
bepaald welke knelpunten er dan ontstaan op het gebied van internationale concurrentiekracht, 
infrastructuur of beschikbare ruimte en faciliteiten. Dit deel (3) is getrokken door Buck Consultants 
International. Dit samenvattende eindrapport kan ook opgevraagd worden bij de opdrachtgevers (de 
Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de Provincie Zuid-Holland). 
Uit de analyse van ketens en veranderingen die ketenspelers zien, zijn op basis van vier 
hoofdactviteiten/onderzoeksvragen de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Allereerst is 
geanalyseerd hoe het economisch belang van de versketens goed kan worden neergezet. Ten tweede 
is achterhaald hoe de relaties tussen de versketens en de mainports er uit zien en hoe die relaties 
verstevigd kunnen worden. Hierbij is het accent gelegd op het verduurzamen van het 
achterlandvervoer van en naar de (lucht)haven via intermodaal vervoer. Ten derde is nagegaan welke 
maatregelen nodig zijn om de concurrentiekracht van de versketens te versterken, waarbij de nadruk 
ligt op maatregelen op het gebied van ruimte en infrastructuur (kansen voor bijv. binnenvaart of 
spoor, herinrichting van handelsgebieden, etc.). Ten vierde is nagegaan hoe de Mainports en de 
Greenports elkaars (concurrentie)posities kunnen versterken. Dat beide partijen elkaar nog meer 
kunnen versterken kan het best worden geïllustreerd door het feit dat de import en export van 
versproducten één van de meest concrete manieren is hoe de Mainports de internationale 
draaischijffunctie van Nederland kunnen versterken. 
1.1 Leeswijzer 
Deze rapportage vormt één geheel met de hier boven genoemde twee rapporten. Hierbij geldt dat de 
samenvattende eindrapportage ‘Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports’ als het 
hoofddocument beschouwd kan worden waarbij het rapport van Amsterdam Consultants (‘Huidige en 
toekomstige stromen door containerisatie en modal shift’) en deze rapportage als onderlegger 
dienen. In die context is deze rapportage als opzichzelfstaand document weliswaar beschikbaar, maar 
heeft het naast de weergave van de verschillende statistieken en bevindingen vanuit databases géén 
analyse, conclusies en/of aanbevelingen. Deze zijn immers terug te lezen in het samenvattende 
einddocument dat getrokken is door Buck Consultants International maar waarin de input van zowel 
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 Wageningen UR Food & Biobased Research is een R&D-organisatie voor 
duurzame innovatie op het gebied van gezond voedsel, duurzame versketens 
en biobased producten. Food & Biobased Research ontwikkelt in nauwe 
samenwerking met haar opdrachtgevers creatieve oplossingen voor 
versnelling van duurzame en winstgevende groei. 
 
De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore 
the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR 
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en 
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met 
ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort 
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen 
haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de 
samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de 
unieke Wageningen aanpak. 
 
 
 
 
 
 
